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El pas d’en Lluís M. Moncunill               
per l’Extensió de Vilanova
Marisa Berdún, Pilar de la Sierra, 
Maria Dolors Lacasa i Eduard Montané
El curs 1985-86 un grup de professors ens vàrem trobar a l’Extensió Vilanova II 
—que pertanyia a l’Institut Manuel de Cabanyes, de Vilanova i la Geltrú—, que es 
coneixia popularment com a Casa de la Pradera, ja que el centre estava ubicat en 
una construcció semblant a la de la sèrie televisiva del nom esmentat. 
De seguida vàrem esdevenir un gran equip. Érem 6 homes, 6 dones i 1 capellà, 
que per cert no era en Lluís M., sinó mossèn Ramon Català (de Sitges). Des del 
primer moment, el tracte va ser familiar i de «bon rotllo». I en Lluís M. hi va contri-
buir molt des del seu càrrec de secretari. Els horaris els fèiem sobre un gran llençol 
de paper i cadascú de nosaltres tenia un pin de diferent color. Els posàvem on ens 
interessava i intercanviàvem els espais amb altres companys si calia, però sempre 
d’una manera molt amigable.
En Lluís M. era —i suposem que sempre ho ha estat— una persona molt tranquil-
la i conciliadora, era el seny. Molt educat i afable en el tracte, i juntament amb això 
també hi contribuïa el seu aspecte agradable, amb uns ulls blaus molt vius darrere 
unes ulleres amb muntura daurada i que destacaven amb la seva pell morena. Però 
sobretot, el que més ens agradava era el seu sentit de l’humor, intel.ligent i sempre 
respectuós.
D’aquell curs recordem especialment la vida social tan intensa que vàrem portar. 
Qualsevol excusa era bona per fer una celebració, un sopar, un dinar, etc. 
I encara durant molts anys després ens vàrem continuar trobant un cop a l’any 
més de la meitat d’aquella plantilla en diferents indrets entre Barcelona i Tarragona. 
Una d’aquelles sortides memorables va ser a Tarragona, on en Lluís M. ens va fer de 
guia de la Catedral i després ens va convidar al Palau del Baró, a la muralla de Tarra-
gona, tot just sota casa seva, on viu dalt del seu castell, i forma part de la història 
d’aquesta ciutat romana.
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Al Passeig Marítim de Vilanova i la Geltrú els professors de l’Extensió Vilanova II de l’Institut Manuel de 
Cabanyes fent un relax, 1986. (Foto: cedida per Marisa Berdún)
En una altra ocasió vàrem sopar a Vilanova i després vam anar al Gran Casino de 
Barcelona, quan encara es trobava a la Finca de Mas Solers de Sant Pere de Ribes. 
Vàrem apostar a la ruleta i ens va tocar. Amb els calerons que vàrem guanyar el 
sopar ens va sortir de franc. I així un llarg etcètera. L’últim cop que ens vàrem reunir 
va ser a Sant Quirze del Vallès per celebrar els 50 anys del Josep Maria Gessé, en 
una festa sorpresa que li havia preparat la seva dona!
Bé, parlar de l’Extensió de Vilanova és rememorar el passat amb nostàlgia i ale-
gria a la vegada, perquè per a la majoria de nosaltres va ser el millor curs que hem 
viscut a l’ensenyament, gràcies a la companyonia regnant des del primer moment. 
I també en gran part a causa de la serenitat d’en Lluís M. a l’hora d’abordar els 
problemes quan sorgien.
Aquí hem intentat reflectir un breu recordatori del pas d’en Lluís M. per la capital 
del Garraf, Vilanova i la Geltrú, la ben plantada. Ara, i ja per acabar, només podem 
dir que malgrat el pas dels anys vam ser, som i serem AMICS PER SEMPRE! Una 
forta abraçada i per molts anys!
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Els professors de l’Extensió Vilanova II de l’Institut Manuel de Cabanyes en una reunió de feina, curs 
1985-86. (Foto: cedida per Marisa Berdún)
ANNEX DEL PROFESSORAT
profeSSoreS: 




Dolors Lacasa (física i química)
Neus Ortiz (música)
profeSSorS:
Lluís M. Moncunill (català i secretari)
Josep Maria Gessé (ciències)
Artur López (història)
Eduard Montané (història/català/castellà)
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Carlos Pina (matemàtiques)
Toni de València (dibuix)
Mossèn Ramon Català (religió)
Per molts anys!
Vilanova i la Geltrú, setembre de 2013
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